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Perancangan sebuah mise en scene adalah salah satu tugas dari seorang sutradara, selain 
mengarahkan aktor. Perancangan tersebut bisa berupa konsep mendasar dari sebuah 
film atau berdasarkan sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Film 
Blinded Little Pony adalah sebuah film fiksi pendek yang mengangkat sebuah cerita 
mengenai seorang child celebrity bernama Claretta (8 tahun) yang membagikan 
gemerlap kisah hidupnya sebagai seorang artis, namun menutupi kisah hidupnya 
sebagai seorang anak. Fenomena child celebrity tersebut, menarik perhatian penulis 
untuk menjadikannya sebuah topik pembahasan, tentang bagaimana perancangan mise 
en scene dalam visualisasi fenomena child celebrity di dalam film pendek Blinded 
Little Pony. Penulis akan membahas perancangan mise en scene dengan genre film 
comedy satire yang meliputi setting, lighting, make up, hair do, and figure behavior. 
Tujuan skripsi ini adalah mengasah wawasan sutradara dalam eksplorasi fenomena 
child celebrity dalam visualisasi mise en scene.  
 




Designing mise-en-scene is one of director’s task, aside from directing actors. 
Designing mise-en-scene could be as a basic concept of a film, or based on the 
phenomenon that happens in a society. Blinded Little Pony is a short film that depicts 
a child celebrity, Claretta (8 years old), who shows the splendour life as a celebrity, 
but hides her life as a child. Based on the child celebrity phenomenon, writer is 
interested to discuss mise-en-scene design to visualize child celebrity phenomenon in 
Blinded Little Pony short film. Writer will analyze the mise-en-scene design in comedy 
satire genre which covers setting, lighting, make up, hair do and figure behaviour. The 
purpose of this thesis is to add more insights to film director in exploring child celebrity 
phenomenon in visualizing mise-en-scene. 
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